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Stadtplanung 2 LN* 2 2 
Industriefolgeplanung WP LN* 2 2 
Ökologisches Bauen WP LN* 2 2 --------·- -
Innenraumgestaltung WP LN* 2 2 
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c==i Pflichtmodulfach 
1 WP 1 Wahlpflichtmodulfach 
Angebot entsprechend Projektthemen 
und Semesterplan 
.-1 -w-.....,1 Wahlfach 
1 M E 1 Masterentwurf 
Projektmodul als integrietes AR Modul 
oder Netzmodul mit VE + BI oder 
andern FH' s und Auslandshochschulen 
__.. Verknüpfung Fach I Projekt 
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Landschaftsplanung 1 LN*I 4 1 2 1 5 
Industriefolgeplanung IWPI LN*I 2 1 2 1 2 
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